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EDUARD RIU 1 BARRERA 
D'ALGUNES FORMES DE TERRISSA ALT-MEDIEVAL 
BARCELONINA 
1. DE L'ESTUDI DE LA CERAMICA 
la. ARQUEOLOGIA  CERAMICA 
F i s  fa relativament pocs d'anys i des de fa millenis la ceramica ha estat el 
material no-orginic més utilitzat per l'ellahoració de recipients,' des del neolític 
6ns a la massiva introducció recent de nous productes --com són entre d'altres 
els plastics. Les característiques materials de la ceramica han permis la conser- 
vació de gran nombre de padellassos, restes de la ingent quantitat d'atueUs 
d'aquesta mena fets servir pels homes durant centúries; les limitacions tkniques 
de l'arqueologia per a recollir vestigis d'altres materials (fusta, teixit, peU o 
determinats metalls), fa que aquests siguin les mostres majoritaries dels reci- 
pients en ús antigament. En les excavacions s'arrepleguen piles i piles de bocins 
de ceramica que després s'acumulen i emmagatzemen, dels quals només una 
part, seleccionada segons diferents criteris: una determinada valoració artística, 
facilitat o tradició classificadora, servir com a exemplars illustratius per a certs 
problemes en discussió> etc., és la que ha estat estudiada, essent moltes vegades 
quasi i'única base per a les interpretacions histbriques que parteixen de l'evidkn- 
cia física, des del moment en que l'arqueologia va deixar de ser una manera de 
recolür peces per a col~leccionistes d'antiguitats, per a consolidar-se com a disci- 
plina propia. 
Un dels primers passos cap a la construcció d'una metodologia arquwlbgica 
fou deixar de considerar les peces com a elements isolats admirables, per a 
integrar-les dins d t n a  classe, definint seqühncies tipolbgiques que permeten una 
uhicació cultural-cronolbgica dels materials? A partir d'aquí hom ha deíinit 
1. Aixb no és vilid evidentment per a les rocietats amb una tecnología npre-ne611ticail. 
2. Com 6s el cas, cal recon&ixer, d'aquest estudi. 
3. CHANG, K. C.: Nueuas perspectivas en arqueología, Alianza Editorial [Libro de bol- 
sillo núm. 627), Madrid, 1976, phg. 17. 
irees culturals, processos d'aculturació, migracions, etc. A causa de la manca de 
reflexions tebriques sobre la disciplina arqueolbgica, en un país on són corrents 
els manual3 divulgatius, pero comptants els intents de reflexionar i replantejar les 
tenries, tecniques i metodologia emprades, s'ha perpetuat una alegre, simple i 
poc científica manera d'inferir informació de l'evidencia física; l'elaboració de 
tipologies ha anat a parar moltes vegades a un cul-de-sac cronologista, on tot 
sovint l'interes per l'estudi dels materials nnmés arriba per a fer unes completes 
i erudites taules fnrmals-cronolbgiques, que permeten la datació de jaúments o 
la modificació de certes perioditzacions establertes, mixima aspiració de molts 
arqueblegs. 
Les restes dels atuells cerimics només són utilitzades en alguns de Uurs atri- 
buts, per a donar informació -deixant de banda els aspectes cronolbgics-, 
sobre les ticniques de fabricació i decoració, pero poques vegades es té present, 
en tant que fenomen explicatiu, la seva distribució espacial en els assentaments 
que s'excaven. Ara, el que cal tenir present, sempre que s'estudien els recipients 
cerimics, és que són un subconjunt del conjunt global de contenidors utilitzats 
en un determinat moment histbric per una formació econbmico-social concreta. 
La realitat formal-funcional que quasi sempre és tinguda com a detall marginal, 
és on cal situar i'interes en tot intent d'utilitzar aquesta evidencia física com a 
element per a la comprensió histhrica total. S'ha de remarcar sempre que és un 
grup més o menys reduit, segons el moment, entre tots els sistemes d'emmagat- 
zement, transport, acumulació, manipulació, etc., dels productes; tenint en comp- 
te tots els altres fets amb matiries vegetals (fustes, escorces), teixits, pells, vidre, 
metalls (bronze, ferro, llautó, etc.), pedra, etc. 
Tampoc és aquí el lloc per a enumerar la tirallonga de qüestions que són 
inferibles des de Pan& globalitzant, tant formal dels recipients com en relacid 
a I'ús social d'aquests objectes; perb, segurament situant la cerimica des d'aques- 
ta perspectiva més totalitzant de la realitat, es podria tendir a superar l'esterilit- 
zador estadi cronologista i difusionista en que encara la veig estancada. 
2 .  ALGUNS TIPUS DE TERRISSA ALT-MEDIEVAL BARCELONINA 
Les peces de cerimica que donem a coneixer en aquests fulls són uns vasos 
procedents d'algunes de les excavacions fetes a Barcelona des dets anys trenta 
i spardats al Museu d'Histbria de la Ciutat. Un conjunt de ranns fa que calgui 
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fer-ne un examen detailat, ja que corresponen amb quasi seguretat al període 
alt-medieval: i tenen unes formes i unes característiques tecniques que fins ara 
no eren gens conegudes en la terrissa d'aquest moment dels comtats feudals 
de la Catalunya Veila. 
La gran majoria de la ceramica feta a la Catalunya Vella durant els se- 
gles X-XII/XIII que es coneix actualment té unes característiques molt homogenies 
que la fan un producte quasi monoton; d'olletes de forma globular fetes amb 
unes pastes poc depurades, cuites en forns bastant simples de foc reductor, que 
els hi dóna un to grisós, se'n troben a tot arreu i sembla que en molts llocs, 
almenys de l'interior del país, eren quasi l'únic recipient ceramic en ús. 
A Barcelona, tot i el cúmul de terrissa d'aquesta mena, unes peces de forma 
també globular amb una boca gran, amb nansa vertical a un costat i un broc 
molt prominent a l'altre i fetes amb cuita oxidant rnés o rnenys aconseguida, 
varen intrigar-me; molts d'aquests recipients tenen a la part superior de la panxa 
restes d'haver estat trebailats amb una petita espitula per a allisar-ne la super- 
ficie, recoberta amh engalba. Aixb va portar-me a rebuscar en els fons del museu 
altres padellassos d'aquest tipus; se n'hi guarden una bona colla, pero tots sem- 
blen correspondre invariablement a la mateixa forma descrita, excepte alguns 
fragments d'un altre tipus de vas o més ben dit de gerra. 
Aixb permet, des d'ara, de fixar el que inclouré en aquesta exposició: dues 
formes de recipients relacionats per Uurs caracterí~ti~ues tecniques (pasta, tor- 
nejat, cuita) i per l'acabat de les peces (espatulat i engalba); si bé, entre els 
fragments del tipus de vas globular amb broc i nansa, hi han moltes diferencies, 
sobretot en les pastes, segons el grau de depuració, i en la coloració externa que 
depen de la cuita i de l'engalba (ocre, siena, siena-torrat, castany 6ns a taronjat), 
tindre present en primer lloc la forma i deixaré les variacions, que tant poden 
ser degudes a una evoludó tecnica -i aquí es pot caure en el facil, irreal i tant 
suat recurs de la progressi6 cronolbgica feta seguint la miilora o I'empitjorament 
d'una serie de fets tecnics o diferencies crom&tiques-, com també poden ser 
causades per una varietat contemporania de tailers i per la procedencia diversa 
de les terres, i tampoc cal oblidar, en una producdó no industrialitzada i poc 
mecanitzada, la diversitat en les cuites i en una mateixa cuita, així com la perso- 
naiitat propia de cada terrissaire. 
Per tot aixb, en Uoc d'entretenir-me en la descripció detallada, pesada i molts 
4. No conven$ gens ni mica el terme «medieval* per a definir un moment del procés 
histbric, el fet de perpetuar-ne iüs és simplement per a determinar un temps mncret. 
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cops totalment inútil -el nostre utillatge tebric i ticnic fa que molts d'aquests 
detalls només es quedin en l'ankcdota o el pur exercici emdit d'habilitat descrip- 
tiva- i que transforma les publicacions arqueolbgiques en una ferragosa i in- 
digerible descripció-iiventari de fragmentets molt propia del positivisme subja- 
cent, que a l'hora d'entendre la ceramica com a document histbric es dilueix en 
quatre consideradons sobre la datació, com a resultat de la desviació cronologista 
de la disciplina, que ja he criticat abans? 
Per aixb no presento aquí aquest inventari-descripció de padellassos 6i estal- 
viant aquest pas, s'exposen tot seguit les formes i les característiques de les 
ceramiques. 
Les cerimiques en que són fets aquests recipients són de pastes poc depu- 
rades, en les que destaquen els trossos de quars poc triturat i de mica, si bé 
generalment un xic més fines que les corrents en la ceramica alt-medieval de cuita . 
reductora. La cocció és prou bona tarnbé en comparació amb les citades abans 
i sempre és oxidant-oxidant o bé reductora-oxidant,' arribant en alguns casos a 
ser de molt bona qualitat. El tornejat també és variable i normalment fa suposar 
l'utilització del torn lent, encara que potser algunes han estat tornejades amb 
un aparell més perfeccionat. 
Un dels detalls, que permet la identificació del conjunt com he esmentat, és 
que a la part alta de la peca, entre el punt de maxirna inflexió de la panxa o 
el coll - e n  totes elles és quasi-inapreciable- i la vora de la boca, l'operari 
va deixar, a la pasta encara tendra, una colla de marques d'un estri del tipus 
d'una espitula amb la fi d'allisar-ne la superfície, quan la pega havia sortit del 
torn; potser després de deixar-la un poc temps a assecar, se li aplicava el broc 
i la nansa: ja que es veu clarament que l'eina es feia servir per ajudar a aferrar 
aquests aplics a la botxa de la pesa i per acabar de donar-li forma; un cop fet 
aixb l'exterior de quasi tots els recipients era cobert amb una engalba dels tons 
5. En aquest cas concret la manca absoluta de registre arqueolbgic sobre la troballa deis 
materiais impedeix molt més la inferencia d'bipbtesis basades en les diferencies entre elr 
fragments. 
6. No es ciegui impmcedent aquest procés, pero, no es poden centrar, ni molt menys 
reduit, els trebaiis arquealbgics a aquest primer pas en i'estudi de L'evidencia física. CHANG, 
Op. cit., phgs. 81-82. 
7. El que vol dir que en algun moment de la cocci6 aquesta fau reductora, si be va 
acabar essent oxidant, prenent la superficie el to normal de terra cuita (la secció de la pasta 
en aquests casos t.6 la part central negrosa i els dos costats externs torrats). 
8 .  VIOLANT 1 SIMORRA, R.: El cdntir per aigua n Obra Oberto, vol. 4 ,  Ed. AltatuUa. 
Barcelona, 1981, pags. 136-138. 
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anomenats anteriorment. Alguns cops la part d'inflexió de la panxa té uns solcs 
o acanalat, segurament com a decoració. Un altre tipus d'ornamentació són les 
combiiacions fetes amb linies d'empremtes d'un estri que deixa la marca d'uns 
petits cercles en un broc i en un col1 d'una gerra o ampolla (fig. 6). 
Cal tenir present unes causes que han condicionat la conservació dels frag- 
ments i poden distorsionar la visió del conjunt dels vasos d'aquesta mena. Primer, 
per la raó que la més gran consist&ncia del bloc de terrissa format pel broc 
d'aquestes peces, respecte a la resta del recipient molt més trencadís, i que ha 
preservat aquesta part de la destrucció «natural»; i, en segon Iloc, que la seva 
enorme peculiaritat ha permes que fossin guardats en gran nombre i no es Llen- 
cessin com es va fer amb molta de la ceramica procedent dels llocs on es troba- 
 en;^ a¿ub explicaria la inversemblant quantitat de brocs conservada, respecte a 
d'altres parts deis vasos. 
1. RECIPIENTS AMB NANSA I BROC 
1A. Vas amh un cos globular de fons entrat lleugerament convex i 
sense repeu, de no gaire al~ada (15-22 cm.), amb una amplia 
boca a la part superior, sense un col1 apreciable i la vora iieuge- 
rament sortida i arrodonida. Té sempre una nansa vertical bas- 
tant ample i plana a un costat i a l'altre un prominent broc 
arquejat que sobresurt considerablement i que connecta amb el 
recipient per un forat fet a sota de la vora contínua. 
Les formes dins d'aquest tipus varien, des de les prbpiament 
globulars, que recorden molt les oUetes de cuita reductora alt- 
medievals, en les que el punt d'inflexió del cos és aproximada- 
ment a la meitat de i'alsada del vas, a lec que la distancia entre 
la base i la inflexió es redueix respecte a l'al&ria total, prenent 
una aparenFa més estiiitzada de tendencia ovoide (figs. 1, 4 i 9) .  
Per últim s'ha de dir que d'aquesta mena, en ceramica reduc- 
tora, només he trobat un broc. 
1B. Correspon, cal suposar, a un vas similar a alguna variant de i'1A 
un tipus d'abocador fet d'un broc cilíndric i també arquejat que 
surt de la part superior de la panxa i s'uneix a la vora del reu- 
pient deixant un petit forat entre aquesta i el broc. La faita de 
més dades és deguda a que solament hi ha un tros de broc 
escantonat entre la terrissa estudiada, un altre fragment igual 
correspon a una ceramica de cuita reductora (fig. 7) .  
9. A I'apartat referent al Uoc de trobaiia detallaré més aquest aspecte deis condiciona- 
ments tebrics i tecnics de les excavacions i la tria de materials. 
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Figs. 1-4. Diversos exemples de recipients arnb nansa i broc del tipus 1A. Fig. 1: Vas 
trobat en un dels pous del Baptisteri (1978). Fet amb torn ripid, cuita reductora-oxidmt, 
acabat espatulat en sentit vertical a la part superior de la panxa i horitzontal a la resta de la 
peca, recoberta amb una engalba castanya. Fig. 2: Vas trobat en un dels pous del Baptisteri 
(1978). Possiblement fet a torn ripid, cuita reductora-oxidant, acabat espatulat, recobert amb 
engaiba castanya. Fig. 3: Vas trobat sota del TineU. Bon tornejat, cuita oxidant, amb restes 
d'espatulat. Fig. 4: Broc arquejat trobat en un dels pous del Baptisteri (1978). La peca era 
feta possibiement a torn ripid, cuira reductorai>xidant. amb restes d'espatulat i amb engaiba 
de color vermeUós torrar. (Dibuixos d'Eduard Riu i Barrera.) 
2. GEI<R~~ 
Recipients de forma entre globular i piriforme, tant poden tenir les 
parets de la part superior de la panxa de forma troncocbnica que s'es- 
trenyen considerablement 611s arribar a la boca sense insinuar quasi el 
coll, com pot ser que s'escanyin molt iniciant una curvatura cap a 
I'exterior 6ns a la vora fent un coli. Possiblement aquestes diferencies 
corresponien a dos grups diferents de gerres, I'últim amb forma d'am- 
polla o flascó; no he fet, pero, la subdivisió per prud&ncia, davant del 
poc nombre de bocins conservats, tots només de la inflexió de la panxa 

Tota la pisa que he recoiiit va ser trobada en les excavacions fetes des dels 
anys trenta al subsbl del sector nord-est del primer recinte murat de la ciutat 
d'origen alt-imperial i i'únic existent fins el segle XIII-, que compren la zona 
de poder alt-medieval -irea iulica (palaus comtal i episcopal) i basilicaf-, aixi 
com d'alguns indrets propers fora muralla. 
Ara hé, cal tenir present com foren fetes la majoria de les excavacions per a 
saber les limitacions que hi ha a i'hora de fer-ne i'estudi. Era un moment en 
que I'arqueologia aquí no representava pas gaire més feina que descobrir un con- 
junt de construccions, més o menys monumentals, recoiiir uns quants objectes 
prou presentables per a ser exposats, sobretot d'epoca «romana», que fossin 
considerats amb prou categoria i to d'antiguitat; sense pretendre explicar des 
de i'evidencia física problemes histbrics gaire més complexos que els que resui- 
ten d'haver de corroborar dades factuals ressenyades per la historiografia con- 
vencional i algunes qüestions pol&miques per a l'erudició local. 
Aixb va portar a una conservació molt selectiva de les restes i no solament 
dels objectes sinó tamhé de les construccions. Gran part de la cerimica no se li 
va donar cap valor i fou lienfada; la que es va guardar amb prou feines va 
indicar-se i'indret de la troballa. Per aixb aquestes peces no tenen cap relació, no 
tan sols amb les unitats estratigrifiques del sol, sinó tampoc amb les unitats 
constructives. Sense coneixer on, com i de quina manera aquests padeiiassos 
varen quedar enterrats o fossilitzats, el que vol dir sense registre de i'ordena- 
ment en que es dipositaren al sol, poca cosa de cert es pot conjecturar de com 
va funcionar l'explicatiu procés d'inutiíització i enterrament dels materials. 
La manca de totes aquestes dades fa que les cerimiques hagin d'estudiar-se 
com a objectes fora de tot context, tant espacial com temporal, desiiigades de 
llur moment i procés histbric concret: ús-iuutilització-fossiiització i localització. 
L'agrupament en un conjunt s'ha fet tenint únicament en compte les simiiituds 
formals i tecniques de les peces sense poder estabfir paraHelismes en els dipb- 
sits, el que pot conduir amb facilitat a errors considerables. 
Segons les indicacions conservades la procedencia dels trossos és la següent: 
- Bapttsteri. El grup de cerimiques que conec procedent d'aquest indret 
sembla ser que estaven totes,eiies a i'interior de diversos pous situats 
10. Cal tenir en cornpte per a no desorbitar tarnpoc les critiques, que la recoiiida i con- 
servació de dades, tot i que cada cap tendeix a ser rn6s complerta 6s sempre selectiva, en 
funció deis interessos deis arqueblegs -base tebrica de la investigacib, la capacitar tknica 
de recoiiir i emmagatzernar les dades i els condicionarnentr de i'orpanització i estructura del 
trebaii arqueolbgic. 
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Fig. 9. Dos vasos del tipus IA tmbats a sota el Tinell. el de l'esquerra correspon a la 
fig. 3. Les ducs pxes  s6n incompletes i foren nrestauradesr fa anys; el vasct central no re 
res a vcure amh el tema rracrat aquí. (Fotografia de I'Instirut Municipal #Historia de 
Barcelona.) 
prop del mur que pel sud-oest tancava I'aula baptismal; tots eUs eren 
oberts en els nivells d'enderroc i de sediments acumulats posteriorment 
a I'abandó del recinte, els quals en profunditat arribaven fins a trencar 
la conducció d'aigua que en aquest sentit arribava fins a la piscina!' El 
fet que es tracti d'una quinzena de fragments, dels que tres s6n peces 
gairebé senceres, sembla lligar amb un dipbsit de dintre un pou." De 
moment no disposo de més detalls sobre la treballa, ni dels altres mate- 
rials que hi podia haver iuntament amb aquests. 
- Carrer dels Comier - Sani Irr. Cap de les pques  referencies deixades so- 
11. Aquesta notícia ha estar donada pl Servci d'Activitats Arquwl¿giqun del Mum 
d'Histbria de la Ciutat. 
12. Hi ha nombmscs perforacions antiguo fetes en aquesta zona de In ciutat, dc  f o m  
cillndrica mm a pour pcrb sensc protmió a Ics parets. alwns no ~ m b l e n  poder hivcr n t a t  
msi pous d'aigua i potser cren pous morts o dipbsits de deirslles. 
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bre l'irea excavada del carrer dels Comtes i de la placeta de Sant Iu 
(edifiü «visigot» -primitiu palau episcopal?-, dependkncies de la basí- 
lica paleocristiana i part d'aquesta)" pot donar cap nena d'informació 
sobre la vintena de bocins trobats en els nivells que es buidaren d'aques- 
ta hea. 
- Placa del Rei. La rnateixa manca de dades de l'anterior jaciment hi ha 
per aquest indret, d'on només es coneixen els niveiis de construccions 
romanes i la necrbpoli atribuida als segles rv-VI/VII," car els dipbsits 
superiors van ser escombrats sense deixar-ne constancia. 
- Santa Marta. Diverses vegades va ser excavat el solar a on hi havia hagut 
I'església de Santa Marta (entre el carrer de la Tapineria, I'avinguda de 
la Catedral i la via Laietana) i va localitzar-s'hi una edificació alt-imperial 
i part d'una necrbpolis, recoliint-se nombrosa ceramica romana i alt-me- 
dieval, entre la que es varen guardar 8 fragments de la que aquí estudio, 
remarcant dos brocs arquejats. Tampoc es pot precisar la relació de la 
terrissa amb les altres restes indicades o arnh d'altres que no en quedi 
consthncia.ls 
- Tapineria. En algun indret d'aquest carrer es va trabar un «pouw, segons 
la lacbnica indicació, que té un conjunt de terrissa. No es pot de moment 
dir res més sobre aquesta trohalia, de la que no conec encara cap refe- 
rencia eniioc; l'estudi conjunt de totes les ceramiques podria ser orienta- 
tiva, suposant certa i precisa la definició de «pou» del iioc on es trobaren. 
Entre la terrissa dominen els fragrnents d'imfores tardo-romanes i d'al- 
tres recipients de grans dimensions, els bocins del tipus estudiat aquí 
són 6 ,  dels que 4 són brocs arquejats conservats potser pels condiciona- 
ments que ja be exposat. 
- Tinell. Els vestigis que estaven per sota del nivell de sbl de les dues 
cambres amh volta, segurament d'epoca alt-medieval, que estan sota de 
la sala denominada del TineU, fins al nivell roma alt-imperial van ser 
eliminats totalment; formaven un conjunt de construccions de grans pro- 
porcions que se ~uperposaven.~~ La ceramica conservada, de la que es va 
13. DURAN I SANPERE, A,: Notícia i guin de ler excovacionr del c~r re t  dels Comtes a 
Barcelona i la revo birtdria, vol. 1 ,  Ed. Cuiiai (Documents de Cultura, núm. 2), Barcelona, 
1972, pigs. 86-96. 
14. Rru I BARKERA, E.: Noticiil sobre cnterraments barcelonins de l'alta Edat Mitiuna a 
Necrbpolis i repultures medievalr a Catalunya, «Acta Mediaevalia, Annex 1s. Barcelona, 
1982, phgs. 181-183. 
15. DURAN I SANPERE, A,: Una documentació relativa a l'ewia&ncia d'unr mosaicr ro- 
manr: l'esglésio de Santa Mortn (1920) a Op.  cit., pigs. 24-25, i Sarcofag crirtid omb coberto 
de moraic n la piap d'Anfoni Maura (1914) a Op .  cit., pags. 55-58. 
16. D'aquestes constiuccions sean conserven algunes fotografies i dibuixos que poden 
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recoUir en aquests nivells d'una potencia de quasi 2 metres, no cal dir 
que no es pot actualment relacionar amb res; entre aquesta hi ha el grup 
mes gran de la terrissa estudiada aquí, una quantitat considerable de 
trossos de panxa, vores, brocs del tipus 1A i l'únic d'lB, dues peces 
quasi senceres del recipient amb nansa i broc (1A) i tots els fragments 
de les gerres. Potser les peces més completes i d'altres trossos procedei- 
xin d'alguns dels pous o sitges que s'hi trobaren, segons deixen entendre 
imprecises indicacions que acompanyen les ceramiques. 
Ara, un cop conegut el material en estudi, cal-situar-lo en el seu moment 
histbric i plantejar tots els dubtes, suposicions i hipbtesis necessaries per a entre- 
veure, en aquestes desferres del passat, una evidPncia útil per a entendre'l. La 
fixauó d'una cronologia és un problema ni molt menys resolt, impossible de fer 
a partir dels jaciments on s'ha trobat, com es pot deduir facilment del que he 
exposat. Totes les peces procedents d'amplies arees excavades no poden dir res 
en aquest sentit; el cas del suposat «pou» del carrer de la Tapineria 6s prou 
imprecís per a poder-ne deduir alguna cosa. Els materials procedents dels pous 
del Baptisteri permeten afinar-ho una mica: oberts als nivells d'enderroc d'aquest 
i d'acumulació de sediments fan pensar que Uur contingut tamb6 seria posterior 
a la inutilització del recinte baptismal, cap aila el segle x?' 
Ara be, tant la ceramica com els recipients no són ben desconeguts, el que 
permet una aproximació a la qüestió, evidentment en un estadi encara molt 
rudimentari. 
En concret, a Catalunya es coneix terrissa amb les característiques descrites; 
qui en parla 6s Mar3 Ribas,lB que diu trobar-ne amb bastanta freqüencia en 
permetre, en certa manera, refer Uur estructura (dipositades en el Semei d'Activitats Arqueo- 
Ibgiques del Museu d'Histbria de la Ciutat). 
17. GRANADOS, J. O.: LO XXV campana de excavaciones arqueológicas municipales reali. 
zadds por el Museo de Historio de la Ciudad, «Información Arqueológica» (Barcelona), 
núm. 24 (1977), phgs. 171-172, i VERRIÉ, F.-P.: Le baptistdre de Borcelone, «Actas del 
VI11 Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona, 5-11 ocnibre 1969a, 
phgs. 605.610; encara falta, perb, una publicació definitiva per a poder tenir dades con- 
cloents. 
18. RIBAS, Mari&: El Maresme en els primer8 segles del cristianisme, Caixa d'Estalvi8 
Laietana, Ed. Rafael Dalmau, Barcelona, 1975, phgs, 92 i 105.106. 
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vifles «romanes» habitades al baix imperi, i potser en temps posteriors, al Ma- 
resme. La situa entre el segle IV i efs «temps de la reconquesta carollngia». D'una 
forma especial li n'aparegui a la Torre Llauder (Mataró); també en parla quan 
es r$& als nivells superiors de la necrbpolis existent al presbiteri de I'església 
de Santa Maria del Mar a Barcelona, on cita I'existencia de terrissa groiiera, 
oiies de cuita reductora amb un bec «trianguliforme», que segurament ha de 
correspondre el que denomino broc arquejat, i amb retocs d'esphtula; igualment 
anota altres fragments amb el mateix espatulat en padeiiassos de cuita oxidant 
uros&cia», així com trossos de gerra també amb les mateixes característiques, 
pero d'un to «vermelló», que recorda llunyanament les sigillates clares -fet que 
els relaciona amb una vora de recipient globular similar recollida al TineU. En 
la notícia ajunta tant les olletes de cuita reductora com les de cuita oxidant, 
algunes espatulades, i els dóna una datació global de vers els segles IX-XI as- 
senyalant paraHels en les trobades a Sant Cugat o Sant Jaume de Traih (Argen- 
tona), Sant Martí de Mata (Mataró), Paleipolis d'Empúries l9 i Sant Quirze de 
Pedret i Casa En Pon$ (Berga).w 
Un altre cas d'utilització de I'espatulat és el d'un vaset guardat al Museu 
Arqueolbgic de Tarragona?' La pqa,  de procedencia desconeguda, va ser trobada 
amb seguretat a la ciutat. És un tipus de gerreta d'uns 13 cm d'al~ada, piriforme 
i amb una nansa de secció circular, que surt de la inflexió de la panxa i va fins a 
la boca; de cuita oxidant, I'acabat de part de la seva superfície és espatulat i 
cobert amb una engalba castanya que recorda el d'un recipient de la forma 1A 
trobat al Baptisteri." 
Sobre l'aplicació d'aquest retoc d'espitula sobre la superfície encara tendre 
de cerimiques de cuita oxidant i en casos més estranys reductora, i que fa que de 
vegades se les anomeni genericament com a «espatulades», s'ha de fer una con- 
sideració general imprescindible; no es pot dir pas que sigui fet amb una finalitat 
purament decorativa, ja que sense  rescindir d'aquesta explicació, sembla ser que 
la missió principal era la de deixar llisa la superfície dels recipients, als quals, un 
cop tornejats s'afegia aditaments: nanses i brocs, que eren elaborats a part, i 
també la de polir la part propera a la vora de la boca, a causa de la poca puresa 
19. Sembla se! que al Museu d'Empúries es guniden cerimiques similars amb restes 
d'espatulat procedents d'alyn indret d'Empúries, noticia que cal confirmar. 
20. RIBAS, Mariano: Una necrdpolis romana en la basílica de Santo María del Mar de 
Barcelona, «Ampurias» (Barcelona), XXlX (1967), phgs. 197-198. 
21. La pqa t6 el número d'inventari 848 i es traba iessenyada per FERNANDEZ SANA- 
MUJA, Buenaventura: Catúlogo del Museo Arqueológico de Tarragona, Ed. Adolfo Agtet, 
Tarragona. 1984, pig. 120. 
22. La forma, totslment desconeguda cap al segle x a 1s Catalunya Vena, o M és prc- 
ducte d'uns tallers fins ara desconeguts - c a l  tenir present que Tarragona en aquesta epoca 
no formava part dels terriroris comtals- o molt possiblement 6s un vas forp snt&or, el 
que insinua una Uarga exist&ncia de la tknica de I'acsbat amb espatula i engalba. 
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de les pastes i també, probablement, perqui sortien prou matusseres dels N&- 
mentaris torns emprats (majoritiriament torn lent). Pe r  aixb, com a tkcnica 
utüitzada pels terrissaires, en aquests casos en que eren necessaris uns retocs a 
les peces, potser no correspongué a una «moda» propia d'un moment concret, 
sin6 a un recurs de l'ofici llargament utilitzat i que en algun període, que pot 
ser bastant prolongat, es va fer servir molt freqüentment en determinades peces. 
Les formes 
Un cop repassada aquesta qüestió tecnica cal passar a l'anilisi de les formes 1 
i 2. En aquest cas un no es pot quedar solament en l'especulació sobre els frag. 
ments barcelonins, perque sobretot el recipient 1A i la variant 1B són bastant 
ben coneguts en una amplia irea de les terres costaneres de la Mediterrania, des 
d'It&a fins aquí. 
Pégau 6s el terme que es fa servir per a definir en terres occitanes i de la vall 
del Roine els atueiis globulars amb nansa lateral encara que no tinguin cap mena 
d'abocador, perb també els que tenen el broc arquejat ( lA)> cilíndric (1B) o un 
bec «pinc;at». A les regions de Provenga, Llenguadoc i la vali del Roine, en les 
que he pogut recoiiir més informació sobre els recipients 1A i lB, totbom que 
els ha estudiat sembla coincidir que el tipus 1A es traba sobretot al Llenguadoc, 
Liones i Deliínat (Drome); a Provenca, encara que n'hi han a la Valclusa, és 
més abundós el LB, i concretament a les comarques orientals i centrals són tots 
dos molt estranys, dominant absolutarnent els pégaus de bec «pin~atat» o sense 
abocador. 
Les datacions donades engloben el període dels segles x/xx-xrv/xv, tot i que 
a la vaii del Roine n'hi ha d'anteriors al segle x i desapareixen cap el segle XIV.* 
Els tipus provengals es situen entre el segle x i la primera meitat del XIII." Molts 
d'aquests recipients s'han mnservat sencers pel fet que foren dipositats dintre de 
sepultures, generalment al costat del cap del difunt, obeint a un ritus determinat 
i poc conegut -aigua beneita7-. De totes maneres, en general sembla que do- 
mina totalment la producció feta de cuita reductora, algunes peces tenen estries 
23. Anomenat en frances bec pointé. 
24. GAGNIERE, S.: Les sepultures a inhi<mafion du 111 au X I l I  si2cle de notre 6re dnns 
b basse vallée du Rhóne, «Cahiers Rhodaniensn, XII (1965), pags. 56-62, figs. 23-28. COLAR- 
DELLE, M., i D'ALTRES: Elémenis comparatifs de la production céramique du XI siPcle danr 
le basin rhodanien a Ln céramiqrre médiévale en Méditerranée Occidental X-XV si6cle. VnC 
bonne 11-14 reptembre 1978, Bdirions du CNRS (Colloques Inrernationaux du CNRS, 
núm. 584), París, 1980, pags. 429-440, V lams. (en concret, phgs. 431, 436 i 439440). 
25. ARCHIMBAUD, G .  Demians: CPramiques médievales en P~ovence, uArcheologia» (Di- 
ion-Parfs), núm. 72 (1974), pigs. 38-40. 
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a la panxa; mai, pero, be trobat referkncies al retoc espatuiat. S6n mes imprecisa 
les referhncies sobre les brocca o boccale &Italia. En aquest país aquests termes 
són els que deheixen els reúpients globulars i ovoides amb una nansa i broc 
«pingat», triiobulat o arquejat. A la Ligúria bi ha vasos amb nansa i abocador, 
pero sense el broc arquejat, que són corrents en les dues variants 1A i 1B al 
Laci i a Umbria.= En les dites regions es coneixen, entre els segles XI-XIII. 
A Roma trobem la forma globular, amb un tipus de broc que és una variant 
singular entre l'1A i 1'1B; sembla ser que algunes pastes són de cuita oxidantn 
A la Umbria també n'hi ha de més tardans -segles XIII-xxv-; pero tant aqd  
com al Laci entre el segle XII i final del segle XIV els broccali evolucionen cap el 
tipus boccale, disminuint de volum i agafant una forma més ovoide que sembla 
ser per a ús individual i el seu cos es recobreix de vegades de vernís blanc amb 
dibuixos lineals amb verd i manganks (decoració geomktrica, vegetal i de figura 
humana o animal), coexistint la forma lA, que moltes vegades té un pen de 
base, amb la gerreta de bec «pinqatn als pitxers catalans? 
Entre la ceramica coneguda als territoris dels comtats feudals catalans de 
moment no conec cap peca idkntica a les formes 1A i lB, pero poden relacionar- 
s'bi alguns recipients globulars amb nansa i broc «pingat» o trilobuiat trobades 
als forns de Casa En Pong ( B e ~ ~ a ) ~  i especialment amb el tipns lB, el uchtix 
amb broc» dipositat en la tomba núm. 66 de Sant Sehastia del Sull S a l d e s  
(Bergued i t ,  de cos globular, broc cilíndric a la part superior de la panxa, Amplia 
boca, sense nansa i de factura matussera, que I'esmdi fet per M. Riu sima cap 
el segle X I . ~ ~  Aquests dos exemples s'acosten formal i funcionalment als reci- 
26. MANNONI, Tiziano: La ceramica medieunle a Genoua e nella Liguria, «Studi Genuen- 
si» (Bordighera-Genova), VI1 (1968-1969), phgs. 132.134, fig. 102, lhm. VI1 i pig. 168, nota 1. 
DIVERSOS: Cerumiche medioevnli dell'Umbria: Asriri, Orvieto, Todi, Nuova Guadadi Edi- 
trice, Firenze, 1981, 201 pags., arnb iiiustracions (eipecililment phgs. 60-63, cita de WHITE- 
HAUSE, D. B.: The medievol glazed pottery of Lazio, «Papers of the British School at Rome», 
XL (1973), phg. 72; taula ciassificatbria en la que les brocche o boccali es defineixen en tres 
tipur: 8, 9 i 10 amb diverses variants). 
27. MAZZUCATO, tto: 11 boccale romano "el medioevo a La céramique rnPdi&vale en 
Méditerranée Occidentnle. X-XV rihcle. &s. 156-157. fips. 1 i 2. 
28. RIERA I V I L A R , ' F I ~ ~ C ~ S C ~ ;  CABESTANY I FORT, íaan-F.: Cerdmica de Manrera. Se- 
gle X I V ,  Caixa d'Estalvis de Maniesa, Barcelona, 1980, pigs. 143-180, figs. 46-61. 
29. Riu, Manuel: Ertdo  actual de lar invertigocioner robre lar cerámicor cataianas de 
los siglos I X  al X I V  s La céramique médiéuale en Méditerranée Occidentale X - X V  riecle ..., 
pg. 391. Les cerimiques d'aquest forn han estat sra estudiades per Ifiaki Psdilla en la seva 
tesi doctoral. Unes oeces orocedents de l'irea excavsda a la placa Vila de Madrid a Baxdona 
. . 
on es va localitzar una necrbpolis alt.imperial, també de cuita reductora, tenen gran simi- 
litud (Museu #Historia de la Ciutat de Barcelona). 
30. RIU, Manuel: L'enterrament núm. 66 de San, Sehartid del Su11 i la reva peca de 
cerimica grira, «Acta Historica et Archaeolagica Mediaevalia*, núm. 2 (1981), phgs. 213-219, 
6 figs. En aquest cas el recipient va dipositar-se a una tomba, com es feia a les terres occi- 
tanes amb els pégaur. 
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pients de nansa i broc, perb no arriben a identificar-se per la diferPncia de I'apin- 
d k  abocador, de cuita (reductora) i d'acabat. 
Coneixer la genesi de la forma de recipient amb broc i nansa resulta de mo- 
ment molt difícil; és evident que té poca relació amb els «bocals> propis de la 
ceramica comuna romana," que tot i una funcionalitat similar -gerra per a 
abocar- mai no tenen un cos tan panxut, la boca amplia ni el broc arquejat del 
tipus 1A o 1B. Mannoni insnua la possibiiitat de tractar-se d'una variant d'aquest 
model de recipient perb d'influencia «bhrbara~ ;~  molt més radical 6s S. Gagniere 
sobre la hipbtesi d'aquest origen, citant exemplars prmedents de Belgica, est 
de Franca i Suissa trobats a tombes «franques» dels segles VI-VII> que presenten 
una similitud incontestable. La falta de més dades sobre les ceramiques presen- 
tades com a precedents per S. Gagnikre impedeix de fer-ne una valoració prbpia 
i, d'altre costat, aquesta evidencia fa difícil defensar un origen independent a la 
in9uhcia d'aquestes formes. 
Un dtre problema 6s la descomexió entre aquests precedents antics i la da- 
taa6 donada normalment, que per tot arreu ningú fa anat gaire mes enrera del 
sede x, escudsnt-se en i'obligat recurs del desconeixement del període entte els 
finals del baix impeti i el segle x, epoca en que la població de considerables hrees 
no va deixar quasi cap mena de testirnoni físic? 
Tot i que no és convenient dbbiidar ben bé l'origen i l'evolució d'aquestes 
formes, que pot donar llum sobre l'obscur problema de les tkcniques, tipologies 
i organització de la producció cerhmica en els paisos de i'occident Meditemani, 
en el període de grans trasbalsos entre el baix imperi i la consolidació dels prin- 
cipats feudals, cal situar les peces desctites de Barcelona en llur moment i potser 
aquest pot datar-se de manera aproximada pel nivell actual de coneixements entre 
els segles x-XI, com a període central, segons fan pensar els p d e l s  enumerats 
i mes indirectament algun dels jaciments de la ciutat, encara que el retoc espa- 
tulat ha estat generalment considerat com a propi d'un moment un xic ah te~ ior .~  
Pet aixb parlo d'un moment central, perque 6s molt probable que, en les formes 
i t&ca en que eren usuals aquí (majoritatiament cuita oxidant, espatulat i en- 
31. VEGAS, Mercedes: Cerámica común romana en el Mediterráneo occidental, Instituto 
de Arqueología y Prehistoria - Universidad de Barcelona (Publicaciones Eventuales, núm. 22), 
Barcelona, 1973, pags. 102-107, figs. 36-38 (formes 44, 44A, 44B i 45). 
32. MANNONI, T.: Op.  cit. 
3 3  GAGNI~RE, S.: Op.  cit., phgs. 58-62 i figs. 27 i 28. 
34. RIU BARRERA, Eduard: Op.  cit., pags. 177-178, on cito aquest fenomen referit en 
concret a Catalunya, insinuant les raons que porten a aquesta solució de continuitat ficticia. 
35. RIU, Manuel: Estado actual de lar inuestigncioner de los cerámicas catalnnar,.. a Ia 
céramigue médiivale en Miditerranée Occidentnle, X - X V  siede ..., pag. 393, on pmposa per 
al h a 1  de la t b i c a  de i'espatulat cap a principis del segle XI. 
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galbap, tinguin un origen forca anterior al sede x; en canvi, no es gens possible 
que vagin gaire més enliA del sede XII, quan es comencA a insinuar el pro& de 
canvi total, accelerat durant el segle ~ I I ,  de la terrissa catalana, fenomen com- 
partit amb gran part de l'occident feudal. 
Queda ben dar  després de tot aixb que la forma de recipient amb nansa i 
broc no és una particularitat local, 6s un atueli estes per amplies regions costa- 
neres de la Mediterrbia occidental i la seva funcionalitat sembla arrelada als 
tipus de vida propis de les formacions econbmico-soaals feudals d'aquestes temes. 
Els reupients 1A i 1B indubtablement eren destinats a contenir líquids, no 
pas com a atuelis de cuina per anar al foc; segurament, no solament servien per 
a emmagatzemar i transportar líquids, sinó especialment per a contenir la b e p  
da a la taula o iioc de menjada, complint la funció intermedia de buidar els grans 
recipients i dipositar-la en copes i bols per a la seva consumició o de permetre 
beure a glops directament, de manera similar a I'ús que posteriorment tenien els 
pitxers?' Caldria també calcular la cabuda dels recipients i veure si poden tenir 
relauó amb algunes mesures de líquids conegudes i, en el cas de disposar d'una 
mostra suficient d'atuells, veure si les diferencies de mida són aleatbries o bé es 
repeteixen amb una certa freqüencia, que pot indicar uns patrons de mesura 
determinats. 
Hauria estat interessant poder donar a aquests vasos el nom amb que se'ls 
coneixia quan es feien servir, no com ara per a divagacions erudites, sin6 en la 
vida quotidiana de la gent; aixb no ha estat possible, tant per la d iúd ta t  de 
trobar dades d'aquesta mena en la documentació alt-medieval, l'imprecís de la 
terminologia i la poca fiabilitat d'algunes identificacions, com per la manca 
de repertoris lexics d'artefactes d'kpoca medieval." 
En la ceramica dita «popular» o pre-industrial feta als Paisos Catalans, hi ha 
una forma bastant similar a l'atuell 1A i destinada a contenir vi, coneguda com 
a setramo sitra,39 més llun~anament trobem el pitxell, pitxella o p i t ~ e r , ~  i fins i 
36. Ja be indicat que en cuita reductora també s'aplica l'espatulat ocasionalrnent, segons 
s'observa en padellsssos de la mateixa procedencia barcelonina. 
37. &m es pot observar a la decoraci6 mural del refectori de la canongia de la Seu 
Vella de Lleida (mitjan segle XIV), en el que ertan representats diversos individus abocant 
el contingut dels pitxers en bols o escudelles. SUREDA, Joan: El gbtic cutdd. Pintura, vol. 1 ,  
Ed. Hogar del Libro (Colección Vulpellac, núm. 21, Barcelona, 1977, pags. 88-89, fig. 43. 
38. BALARI JOVANY, José: Orígenes hirtóricos de Cataluña, vol. 2 .  instituto Internacional 
de Cultura RomHnica (Biblioteca Filológica-Histórica, XI). Abadia de San Cugat del Valles, 
1964, psgs. 620.623, r e c d  uns quants termes de recipients i vaixella de taula, pem les cites 
documentds sempre ncasturnen a ser objectes vduosos, sense citar la terrissa. Anap i canades 
sernblen referir-se a atuells per beure de mida petita; M. Riu identifica la p g a  de Sant Sebas. 
tiá del Suli arnb el terrne canada (nota 30). 
39. La sitia 6s un recipient comú a la terrissa catalana, Diccionari Cata!&, Valencid i 
Baiear, vol. 9 ,  pigs. 887 i 937, arnb el dibuix d'una sitra del Rosselló, i VIOLANT I SUIOM, 
Ramon: El Pirineo espaiiol, Ed. Plus Ultra, Madtid, 1949, pag. 228 i fig. a la pig. 227 
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tot el doll empordanes; els primers es podrien emparentar amb 1'1A i el segon 
amb 1'1B per raons formals i funcionals. De totes maneres m'ha semblat encara 
temerari substituir la interminable cantarella de wecipient amb nansa i broc» 
per un nom propi actual o antic per tal d'evitar, en la precipitació, identificacions 
errbnies o anacronismes, si bé caldri identificar-lo d'una manera més igil. 
Dedicaré ara unes ratlles a parlar de l'altra forma definida en aquests fulis, 
les gerres 2. El recipient globular tancat, amb coll, de forma d'ampolla o piri- 
formes sense gola, tampoc no és gens corrent a la Catalunya Velia alt-medieval. 
Fora d'aquí he trobat referencies de formes semblants a la val1 del Roine i la 
comarca d'Avinyó (Proven~a), datades cap als segles x-XII." 
La funcionaiitat d'aquestes gerres és, en el cas de l'ampolla, d'un contenidor 
de líquids, tant potser per a llur transport, acumulació o servei; mentre que 
l'altra variant podria guardar líquids i també d'altres tipus d'aliments (cereals, 
olives, etc.), amb un ús més propi de transport i conservació. 
Consideracions generals 
Tota aquesta colla de ceramiques trobades a Barcelona les he intentat de 
presentar com un conjunt; si aquest no és ben real té una serie de trets que ho 
fan pensar (tornejat, pastes, cuita, espatulat i engalba). Aquests trets dominen 
en la fabricació de la forma lA,  en la variant 1B i són presents en les gerres; tot 
aixb permet d'especular amb uns fets remarcables i destacables. 
Si la datació donada, cap als segles x-XI com a moment central, és mínima- 
ment correcte, aixb sols ja demostra I'existencia a Barcelona d'unn terrissa feta 
aquí o importadaiVe cuita oxidant -el que implica uns coneixements de l'ofici 
i una tecnologia de forma determinada-, fins ara desconeguda, arnh unes tecni- 
ques d'acabat (ús de l'espitula i engalha) segurament prbpies d'una tradició 
artesa,na antiga i utilitzades predominantment en els rccipients 1, les quals no 
s6n una peculiaritat local sinó una forma estereotipada, corrent a les arees que 
he definit i prohablement a d'altres que desconec. Aixb permet de qüestionar 
(reoili de recipients per a vi pirinencs -pitxclls i sities). També exiatia aquest recipient, 
amb una forma molt similar a l  tipus lA, en temps baix-medievals: MONREAL, Lluis; BARRA- 
CHINA, Jaume: El cartel1 de Uinars del Vall2r. Un casal *noble a la Catalunyo del segle XV, 
Publicacions de i'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliva, núm. 281, Barcelona, 1983, 
pig. 193 i fig. 21 (pig, 186) on el denomina retrill, com BASSEGODA NONELL, Juan: La cerá- 
mica popular en la arquitectura gótica, Edicions de Arte Thor, Barcelona, 1978, lim. XIIIa. 
40. Diccionari Cataid, Valencii i Balear, vol. 8, pigs. 618-619. 
41. DEMIANS D'ARCXIMBAUD, G.: Céramiquer rnédiéuales en Provence, alirdieologia» 
(Dijon-París), núm. 72, 1974, pig. 40. 
42. Per a dirimir aquesta qüestió cal fe1 les anilisis de les pastes d'aquests recipients. 
Fig. 10. TAULA DE L'EVOLUCIO DELS ELEMENTS CERAMICS 
(S .  VI-VI1 AL X V )  
Segles V I - V I 1  X XIII XV 
grans recipients ? ( a )  
recipients per a I recipients d e  c t~ i i i :~  guardar,  transpor- - (b)  tar,  elaborar recipients d 'ús  variat i servir aliments ? - ( c )  
l v a i x e l l a  d e  taulu luxosa ? (d)  
llums d'oli ? ( e )  
inaterials d e  construccib ( f )  
Fig. 10. Taula on es representa i simplifica alguns dels fets de I'evolució en la fabricació 
i ús d'elements de ceramica entre el peiiode baix-imperial i la baixa edat mitjana, segons els 
coneixements actuals a la Catalunya Vella (a la Catalunya Nova el panorama va ser diferent, 
car la terrissa andalusina, encara poc coneguda, tenia una molt més gran varietat formal-funcio- 
nal entre els segies 1x1~-XIII: en aquest sentit cal estudiar un possible comer< amb els comtats 
feudals del nord). El que s'ha de remarcar en aquesta taula no és el propbsit de concloure'n 
una contjnultat truncada per uns segles «obscursa, ainó la reflexió sobre el fenomen diver- 
sitat - homogeneitat -diversitat formal dels usos dels atuells ceramics -tan important com el 
procés de canvi en la fabiicació dels recipients (tornejat, cuita, impermeabilització, 'decora- 
cid, e t c . k  i de l'organitzacii5 social d'aquesta. Ara bé, només he procurat ordenar i englobar 
en granr categoiies, una mica difuses i inexactes, els elements, tenint en compte llur funció 
basica i insinuant les enormes variacions que van tenir durant aquestes centúries, sense 
perfilar el detall concret evaiutiu de iots i cada un dels tipus, casa que és ineludible de fer 
si es voicn ohtcnir dades sbiides en aquestes qüestions. 
Detall pen6ric de cada categoria: ( 3 )  amfores, dbliesl aifabies, tenalles. (b)  aUes destinades 
al foc i altrcs formes giobulara tancades (dorninant la cuita ieductora fins el segle XIII). 
(c) gerretes, cantirs, poals, pitxers, bols, morters. (d)  vaixclla de sigiNata/ plats i escudeiies 
vidriats. (e) llum d'oli romansl llurns de cassoieta amb bec única o complexa. ( f )  thgules, 
maons, canonades1 teules, maons, rajoles, canonades. Aquesta enumeració no pretén ser ni 
precisa ni exhaustiva, tan sals orientativa. 
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la poc explicada similitud de  les cerimiques alt-medievals i fa pensar en una 
circulació de  models a causa d'unes interrelacions encara difícils de  definir. 
D e  la mateixa manera és prou important el documentar en un nucli urba un 
major nombre de  formes en la pisa propia d e  la vaixella alt-medieval, fora de  les 
olletes globulars destinades a l'elaboració, diposit i consum d'aliments. 
Una de les feines que han de  fer els arqueolegs és l'elaboració d'unes bases 
tebriques que permetin que la informació que pot donar I'analisi global dels reci- 
pients (estructura de  la producció, formes d'elaboració, tipologia formal, ús i 
intercanvis, etc.) i de llur evolució, porti a una comprensió de  les societats que 
en feren ús. 
La cerimica, des dels segles vi-vii, a la Mediterrinia occidental, va sofrir 
una serie rellevant de canvis, emmarcats per I'estroncament de  la producció i el 
gran comer$ de  vaixella (sigillates clares, estsmpades i grises), així com de les 
hmfores; la resta de  la terrissa del moment precedent denominada normalment 
acerimica comuna», també mal coneguda, resta com a única pisa en servei. Perb 
la disminució del nombre de  recipients cerimics va anar acompanyada d'una 
especialització de  la ceramica en certes funcions molt concretes +occió, conser- 
vació i consuui d'aliments-, desapareixent la cerimica com a material per a fer 
vaixells gaire luxosa, per ais grans recipients d e  transport i acumulació d e  certs 
productes, per als sistemes d'il~luminació, etc,, i també la terra cuita destinada 
a elements constructius es va fer més escassa." 
No únicament es va reduir de  manera considerable la funció de la terrissa 
i la seva tipologia, sinó que rls sistemes de  fabricació es inodificaren substancial- 
ment (desaparició de  la irnpermeabilització -vernissos-, canvi de sistema de  
cocció que d'oxidant passi a ser reductora majoritiriament, desaparició del torn 
rapid substituit pel torn lent, etc.). 
Durant el període alt-medieval la terrissa, que era feta i utilitzada als comtats 
feudals catalans, era majoritiriament olletes globulars de cuita reductoni, factura 
matussera, molt trencadisses i sense ~ 3 p  irnpermeabilització, destinades a anar 
al foc; la resta d'atuells utilitzats, amb excepcions com els ressenyats aquí, tant 
de  vaixella casolana com de luxe. grans recipients, flums d'oli, etc., eren elaborats 
amb d'altres materials. 
Als territoris andalusins peninsulars la terrissa era molt més utilitzada i tenia 
una varietat tipolbgica molt més jran; hi hsvia grans recipients, iinmeneres, 
43. CHAPELOT, J.; FOSSIER, .: Le vrllage er in inoison aa nloycn rige. Jlncheite (Biblio 
theque d'Archéologie), París, 1980, pags. 323-326. 
vaixeiia amb nombrases formes obertes, catúfols, etc., amb predomini total de  
la cuita oxidant i abundosa decoració cromitica i impermeabilització (vidriats), 
amb una gran quafitat t e c n i ~ a . ~  
E n  els territoris feudals peninsulars, cap al segle xrri es va produir un cap- 
girell total de  la tendencia assenyalada a I'epoca'anterior, generalitzant-se tapida- 
ment la cuita oxidant fins a fer-se dominant en molts casos, tot i que I'obra 
fumada perdurara fins a I'actualitat; de la mateixa manera, les pastes es tornen 
molt més depurades i es vidrien sovint, introduint-se també la decoració croma- 
tica (verd i manganes en un principi)? Les formes es diversifiquen i agafen un 
ampli venta11 de funcions en la terrissa casolana i en d'altres usos (grans reci- 
pients -u@bies, renuller-, Ilums d'oli, etc.), aixi com la terra cuita torna a 
emprar-se molt en la construcció (maons, rajoles, cairons, canonades, generalit- 
zació de  la teula arab com a sistema de  coberta en moltes comarques, etc.). 
Encara avui una explicació global del procés, que m'be Iimitat a descriure en 
algun dels seus passos coneguts, és per fer, i aquesta no es por sustentar en quatre 
consideracions suprficials sobre la decadencia tecnica de  ia baixa romanitat o en 
les influencies de la societat andalusina en els canvis baix-medievals, cal cercar-ne 
les causes tant en els canvis de las relacions de  producció, com, fins i tot, en les 
transformacions de  les pautes alimentaries, des de la desaparició de I'aparell 
imperial roma fins als segles XI~I-xrv (fig. 10). 
Els tipus d e  contenidors o recipients són una mostra més de  i'estructura d'una 
determinada societat i de  la seva dinamita, evidenciada en els canvis que experi- 
menten; és obsolet i ineficac transformar la seva anilisi en una carrera classifica- 
tbria i,  encara que resulti molt complicat, cal tendir cada cop més a sortir-ne. 
44. Una bona rnosrra d'aquestes cerirniques és I'enrudi de KOSSELL&BORGOY, uillerrno: 
Ensayo de sisfemutización de la cerámica árabe en Mallorca, E d .  Diputación Provincial de 
Baleares, Palma de MaUorca, 1978, 338 pbgs. amb ihstracions. 
45. DEMIANS D'ARCHIMBAUD, G.: Céramique et rfratigraphie: l'évolution de la ~aiselle 
commune en Provence uux XII1-XV sidcler ú'aprés les fouilles de Rougiers il La céromique 
rnédiéoule en Mediferianée Occidental X-XV iiecle ..., pigs. 441.456, X Iims. (conrretament 
pigs. 453-456). 
